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 éseaux de Bragg
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 Nouvelles utilisations des réseaux de Bragg
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Figure 1.1 Effet de la dispersion chromatique de la propagation d’ impulsion dans une fibre (ici 
dispersion dite normale ou positive : dn/dλ<0 et en conséquence D<0) 
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Figure 1.2 Coefficient de dispersion en fonction de la longueur d’onde pour  une fibre de type 
SMF [5] 
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Figure 1.3 Utilisation des composants FBG CDC  
dans une liaison télécom sous-marine 
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 Fluctuation du temps de groupe et pénalité du système
group delay 
ripple,
bit error rate ,
group delay ripple
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Figure 1.4 Schéma de transmission et de mesure OSNR [8] 
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Figure 1.5 Pénalité OSNR [8] : o – simulation pour  6 FBGs cascadés ; x – simulation pour 3 
FBGs cascadés ; □ – mesure 
phase-ripple 
phase-ripple
e pouvoir contrôler ce paramètre lors de la fabrication 
 
 Exemple 1. Systèmes OCDMA 
Code Division Mutiple Access,
Figure 1.6 Schéma synoptique d’un réseau CDMA « tout-optique » [10] 
Figure 1.7 Schéma d’un réseau de Bragg superstructuré [10] 
Figure 1.8 Réponses temporelles (expér ience) pour un codeur/décodeur apér iodique [10] 
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Figure 1.9 Schéma d’ implémentation d’un code bipolaire [10] 
 Exemple 2. Capteurs fondés sur des réseaux de Bragg
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Figure 1.10 Schéma du système de détection du décalage de la longueur  d’onde de Bragg [16] 
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Figure 1.11 Corrélation entre la déformation et le décalage de phase d’un capteur  FBG [16] 
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 Photosensibilité dans les fibres 
pure silica core
 Mécanismes de changement d’indice
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Figure 1.12 Centres colorés GODC (Germanium Oxygen Defficient Center) 
 T : Si ou Ge  
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Figure 1.13 Diagramme des niveaux 
énergétiques pour  le GODC 
Figure 1.14 L’absorption à 240 et 337 nm 
(3%mol. Ge) [20] 
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 Modèle des centres colorés
modèle des centres colorés
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Figure 1.15 Démonstration du modèle des centres colorés [21] :  
a) Spectre d’absorption photo-induit ; b) La var iation du coefficient d’absorption et de 
l’ indice de réfraction en fonction de l’exposition à l’UV   
 
 Modèle de la densification
Le modèle de la densification
Figure 1.16 Contraintes après l’ ir radiation UV [23] :  
a) Mesures radiales du stress avant et après l’ ir radiation UV pour  trois niveaux de dopage 
Ge dans la fibre ; b) Variation de la contrainte et de l’ indice de réfraction en fonction de la 
fluence UV   
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Figure 1.17 TEM graphe du cœur d’une fibre germano-silicate co-dopée étain [24] 
 
Figure 1.18 Changement d’ indice dans une fibre en fonction de la concentration du 
germanium et co-dopant [25] 
Figure 1.19 Per tes dans les fibres ayant différentes concentration de germanium [26] 
 Hydrogénation des fibres
Figure 1.20 La croissance de la modulation d’ indice dans une fibre hydrogénée en fonction de 
l’ intensité et de l’exposition à la radiation UV à 248nm [18] 
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 FBs : principe et réalisation
 Paramètres des réseaux de Bragg 
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Figure 1.21 Modulation d’ indice dans une fibre et paramètres pr incipaux d’un FBG 
 effBragg n2

 Synthèse des réseaux de Bragg
Figure 1.22 Propagation des ondes optiques dans un FBG 
modes couplés
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Figure 1.23 Spectre complexe d’un FBG uniforme :  
Per tes d’ inser tion (a) et temps de groupe (b) en fonction de la longueur  d’onde 
Modélisation numérique (méthode matricielle)
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 Figure 1.24 Suppression des lobes secondaires par apodisation : 
a) Profil d’ indice d’un FBG uniforme et d’un FBG apodisé d’une fonction cosinus 
b) Spectre en amplitude d’un FBG apodisé d’une fonction cosinus et d’un FBG uniforme 
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Figure 1.25 Spectre de réflexion d’un réseau apodisé à pas linéairement var iable (a) 
 et temps de groupe en fonction de la longueur  d’onde (b) 
 Saut de phase dans les réseaux
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Figure 1.26 Spectre de réflexion d’un réseau uniforme avec un saut de phase et var iation de la 
phase en fonction de longueur  d’onde 
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Figure 1.27 Inscr iption à travers un masque de phase 
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Figure 1.28 Photo-inscr iption d’un FBG à travers un masque de phase 
 Interféromètre Mach
Figure 1.29 Photo-inscr iption d’un FBG avec un système inter férométr ique 
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 Réalisation des réseaux FB 
les méthodes de caractérisation
 Réalisation des
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